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?????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????-
lana fue la más activa y estuvo in-
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ???????
?????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????
y promovieron la arquitectura y el 
?????????????????????
La Casa Bloc, una historia 
truncada
???????????????????????????????
????????????????????Barracópolis. 
??????????????????????????????-
vían en barracas fruto de las olas 
migratorias que las habían llevado 
?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????-
namiento reflexionando sobre las 
necesidades básicas de las personas 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?-
neralitat de Catalunya dio un giro a 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
representase un nuevo modelo de 
país. Fue entonces cuando se im-
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????-
ra, con más de doscientos pisos en 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
???????????????????
Nuevo piso-museo de la Casa Bloc
Barcelona acaba de ganar un nuevo espacio para la comprensión del Movimiento 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Casa Bloc. El proyecto ha supuesto una ardua labor de investigación que ha culminado 
con una cuidadosa restauración y una propuesta de mobiliario. 
Texto: Rossend Casanova, conservador del Museo de les Artes Decorativas de Barcelona (DHUB) y comisario 
del proyecto Piso-museo de la Casa Bloc
El presidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Francesc Macià, y el 
alcalde de Barcelona, 
Jaume Aiguader, frente la 
maqueta de la Casa Bloc 
(12.03.1933) poco antes 
de colocar la primera 
piedra del edificio.
© Archivo Fotográfico de 
Barcelona. Fotografía de 
Pérez de Rozas
?arcelona es una ciudad afortunada con la arquitectura y cuenta con 
interesantísimos ejemplos de las más 
??????????????????????????? ???????????-
meable a las tendencias creativas más 
????????????????????????????????????
???????????????? ??? ?????? ????????
???? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????-
????? ???????????? ???? ????????? ?????
??????? ???????????????? ??????
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???? ???????? ?????? ???????????????
defendiendo el frente republicano, 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
una mole decadente de periferia.
???????????????????????????????-
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????Blo-
que fantasma?????????????????????-
ron las dos plazas para el vecinda-
????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????-
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
actuales de habitabilidad y resol-
ver las necesidades de los vecinos 
???????????????????????????????????
y electricidad, cableado de televi-
????????????
El proyecto del piso-museo
?????????????????????????????????-
cuperarlo tal y como lo dejaron 
??????????????????????????????-
????????????????????????????
así abrirlo a la visita pública y 
poder explicar lo que supuso 
??????????????????????????????????
primera piedra. Resuelta según los 
??????????????? ??? ?????? ????????
??????????????????????????????????????
el redent?????????????????????????????
a vista de pájaro, la forma de una greca 
estructurada en bloques, cinco en to-
????????????????????????????????????????
escaleras y ascensores, estos últimos 
hasta entonces impensables para vi-
vienda obrera.
?????????????????????????? ???????????-
turas, galerías-corredores abiertos, 
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
era un experimento, una casa colecti-
va con los servicios incorporados y 
pensada para repetirla en una ciudad 
que se planificaba según la doctrina 
???????????????????????????????????????
intenciones quedaron truncadas al es-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
?? ???????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????
????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????
Bloque fantasma con el objetivo de 
alojar a familias de policías, quedando 
una de las plazas cerrada y privatizada.
????????????????????????????????????-
La habitación individual tras la restauración.
© DHUB. Fotografía de Lourdes Jansana, 2012
La habitación doble tras la restauración.
© DHUB. Fotografía de Lourdes Jansana, 2012
Propuesta de habitación individual con una cama y una mesita de noche diseño del GATEPAC 
publicada en A. C.
Silla B751 situada en la 
habitación doble.
© DHUB. Fotografía de 
Raimon Solà, 2012
????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????-
??????????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????-
ba muy atractivo por lo fecundo y 
breve de aquel periodo, que a pesar 
de su transcendencia, no tenía nin-
guna vivienda visitable de forma 
????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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República, sino que sería original. 
Y, finalmente, estaría relacionado 
con las piezas de mobiliario moder-
???????????????????????? ?????
??????? ???????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????-
??????????????????????????????-
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
aportando cada uno su experiencia. 
Es decir, el primero con el uso del 
espacio, el equipo de arquitectos 
????????????????????????????????
costear las obras, y el segundo con 
el proyecto conceptual y museo-
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
coste de una parte de las obras, la 
??????????????????????????????????-
??????????
???????????????????????????????-
?????????????????????? ???????? ????
???????????????????????????????????-
tar sino para restaurar, matiz impor-
tante, pues supuso no actualizar el 
piso a las necesidades de hoy en día 
sino devolverle su forma y carácter 
???????????
??????????????????????????? ??? ?-
mento, con una dificultad ardua y 
compleja: la falta de estudios al res-
?????????????????????????????????????
aparece citada o tratada en todas la 
publicaciones referidas al período o 
a los arquitectos, sino a sus interio-
????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????
eran las manecillas de las puertas o 
?????????????????????????????????????
como estaban dispuestos los alica-
??????????????????????????????????
se utilizaron, o descubrir como era 
el plato de la ducha obligaron a 
llevar a cabo una profunda docu-
???????????????????????????????????
y fondos documentales, algunos 
??????????????????????????????????
del resto del país e incluso extranje-
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
de muchos vecinos, algunos naci-
dos allí, que aportaron datos y ma-
?????????????????????????????????????
ello planteado bajo la mentalidad 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
que ofrecía entonces nuestra tecno-
logía.
????????????????????????????????-
quitectos expertos en el tema, como 
???????????????????? ?????????????
???????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????
????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
???????????????? ????? ?????????
????????????????????????? ???????
????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
????????????????????????????
quisiera aprovechar estas líneas 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???????????????? ??? ????????????????
muebles y equipamiento.
??????????????????????????????????????
de trabajo, uno y medio para la bús-
????????????????????????????????-
tiese tomar decisiones, y seis meses 
?????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
perspectiva que nos ofrece la redac-
???????????????????????????????????????
que las visitas guiadas que se ofrecen 
?????????????????????????????????????
tanto entre los estudiantes universita-
?????????????????????????????????????????
como entre el público en general.
Una cuidadosa restauración
?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
te igual a las demás del edificio. Es 
?????????????????????????????????????
es muy sencilla. En la planta inferior 
hay la entrada, un pasillo que lleva al 
fregadero con ducha, a la cocina, al la-
vabo y al comedor con terraza, y en la 
planta superior hay dos dormitorios.
??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
seguido las premisas recogidas en el 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
La habitación individual tras de la restauración. © DHUB. Fotografía de Lourdes Jansana, 2012Modelo de armario para un dormitorio publicado en A. C.
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
se han realizado exploraciones de todo 
tipo para conocer los aspectos estruc-
turales y constructivos.
El dúplex había padecido unos cam-
???????????????????????????????????
otros pisos, como el cierre de la terraza 
para ampliar el comedor, la reforma 
??????????????????????????????????????-
ral de los revestimientos. Frente a esto, 
??????????????????????????????????????-
do, recuperar lo original y completar, 
mediante las informaciones consegui-
???????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
sobrepuestos a lo largo de ochenta 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????-
Los aparadores publicados en A. C. y el ejemplar reproducido.
© DHUB. Fotografía de Lourdes Jansana, 2012
Silla B61 situada en la habitación individual.
© DHUB. Fotografía de Xavi Padrós, 2012
ceo y liso, y se habían puesto dos 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
carpintería no propia de la vivienda 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
los aparatos sanitarios y las instala-
??????? ?????????????????????????-
rativa de la escalera y su pasamano 
??? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
obra y madera.
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
o con materiales nuevos pero igua-
les a los antiguos. Es decir, que la 
ventana que faltaba se extrajo de 
otro piso, de acuerdo con su inqui-
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
ese vecino se le puso una ventana 
???????????????????????????????????
de la que cabe destacar la de la en-
trada, que ahora luce su mirilla y 
manecilla originales, y la plegable 
del comedor, que procede de un 
piso, mientras que el bastidor que 
????????????????????????????????????
recuperaron los herrajes originales 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????-
rados. El caso más peliagudo fue 
el del suelo de la planta baja, pues 
?????????????????????????? ???????-
vimento hidráulico de un piso, lim-
piarlo y ponerlo, así como reponer 
un suelo nuevo en la vivienda afec-
?????????????????????????????????????
el lavabo, el fregadero y plato de 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
plato estaban aún juntos de origen, 
?????????????????????????????????????-
rarlo todo, restaurarlo y ponerlo de 
nuevo en el piso-museo. En total se 
“rescataron” una veintena de piezas 
de siete pisos distintos de la Casa 
?????
????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
ducha, de acero esmaltado al fuego 
??????????????????????????????????
que está situado directamente sobre 
el suelo, es decir, que no está em-
???????????? ??????????????????????
???????????????????????????????-
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
cm. Estas se atornillan al plato de 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
riada y que desmontado se pudiese 
transportar con mayor facilidad y 
??????????????????????????????????
???? ?????????? ????????????????
a un plato de ducha.
???????????????????????????????????
relevante la parte rehecha basada 
en los datos obtenidos in situ, que 
se encargaron, en la parte que co-
rresponde a los anásilis cromático 
????? ??????????????????????????????
????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????-
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dera con patas de tubo de hierro. En 
???????????????????????????????????????
mueble de acuerdo con los planos y 
las fotografías publicados en A.C. Está 
concebido en dos cajas superpuestas, 
cada una de ellas con puertas correde-
ras, y está construido con bastidor de 
???????????????????????????????????
de lo que se llamaba madera de Gui-
nea. El acoplamiento de la parte de 
atrás está machihembrado con mon-
????????????????????????????????????-
mentales resolvieron un tema que se 
???????????????????????????????????????
en enyesados, maderas y metales 
dieron como resultado una colo-
?????????????????????????????????
luminosa, similar a la de otros traba-
????????????????? ?????????????????
azul claro de paredes y techos tiene 
continuidad con el azul oscuro de 
la barandilla de la escalera mientras 
que el naranja de las rejas exteriores 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
???? ????????? ????????????????????
??? ???????????
Una propuesta de mobiliario
?????????????????????????????????????-
dad de comprender los espacios y 
entender el tipo de muebles que el 
??????????????????????????????-
teado un mobiliario de acuerdo con 
su ideario, basado en la practicidad 
y la simplicidad harmoniosa. El 
grupo valoraba mucho las estruc-
????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????-
????????????????????????????????
???????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????-
????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????-
cializaba modelos del arquitecto y 
????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
desde la revista A.C., donde se 
anunciaban empresas como la ma-
???????????????????????????????????
muebles hechos con tubos de ace-
ro. En esta revista el grupo prego-
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
ellos mismos y que consideraban 
adecuadas a las necesidades de la 
?????????????? ??????????????????
sillas, estantes, camas, mesitas de 
noche o armarios fueron descritos, 
dibujados y reproducidos en distin-
tos números de A.C. Estos muebles 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????
tan claro como la propia arquitectu-
ra que lo abriga.
????????????????????????????????
se hubiese entregado amueblada 
???????????????????????????????-
ganismo de la Generalitat llama-
????????????????????????????????????
????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
que son un conjunto de intenciones 
basadas, mayoritariamente, en di-
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
impedir la Guerra Civil la realiza-
????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
mobiliario concreto y cada familia 
?????????????????????????????????
sus gustos y posibilidades.
En el proyecto de piso-museo estos 
???????????????????????????????????
han reproducido básicamente por-
que los datos indispensables para 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
y porque los planos más desarrolla-
dos, a tinta sobre papel vegetal, no 
????????????????????????????????????
lo que hubiera llevado a inventarlos.
???????????????????????????????????-
car aquellos muebles que interesa-
?????????????????????????? ???????
y que respondían a su ideario. 
??????????????????????????????-
te honestos y realistas en cuanto a 
su utilidad, simples, ligeros, trans-
portables, fáciles de limpiar y que 
huían de cualquier dogma o estilo 
de tiempos pasados. Con estas pre-
??????????????????????????????????-
do dos tipos de piezas: las de varios 
arquitectos y empresas por los que 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
de nuevo siguiendo las indicacio-
???????????????????????????????????
???????????????????????A.C. y 
teniendo en cuenta sus destinata-
rios.
En el comedor se ha situado una 
???????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????
firma Thonet que los mismos ar-
quitectos habían utilizado en varios 
proyectos de comedor, algunos de 
ellos sencillos, lo que corresponde 
??????????????????????????????????
mesa se ha colocado una alfombra 
de fibras naturales tejida a mano, 
?????????????????????????????????
que les gustaba por su funciona-
??????????????????????????????????
colgado una lámpara con globo de 
????????????????????????????????-
lizaron frecuentemente. Completa 
este espacio un aparador de ma-
El fregadero con ducha 
restaurado.
© DHUB. Fotografía de 
Lourdes Jansana, 2012
La cocina original 
recuperada en la que se 
ha situado una cocina 
económica de los años 30, 
fabricada en Barcelona por 
José Mingrat.
© DHUB. Fotografía de 
Lourdes Jansana, 2012
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???????????????????????????????????????
las indicaciones de A.C. con pintura al 
esmalte en colores negro y rosa pálido, 
y azul claro para las patas. Es, en de-
?????????????????????????????????????
de dimensiones apropiadas para guar-
dar el servicio de mesa. En este caso, 
y en el de los otros muebles realizados 
???????????? ???????????????????????
de asesorar sobre sus características y 
?????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
El resto de mobiliario se ha situado en 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
si se han localizado, y otras que se 
han producido de nuevo siguien-
do las indicaciones publicadas en 
A.C. Es el caso del armario, de dos 
puertas y con capacidad para guar-
dar ropa de cama y prendas de uso 
?????????????? ???????????? ??????-
les y los acabados se han basado 
en fotografías, en las indicaciones 
publicadas y en el asesoramiento 
????????????????????????????????????
han tenido en cuenta los sistemas 
constructivos de entonces y se han 
?????????????????????????????????-
ca y de los mismos miembros del 
????????
El armario tiene la estructura divi-
dida en dos compartimentos ver-
ticales separados por un bastidor 
??????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????
bastidor de pino con regrueso de 
haya ahuecada y panel rechapado 
????????????????????????????????
parte de atrás está machihembrada 
?????????????????????????????????
tornillos de cabeza romana para 
?????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????
bastidor con el encaje de horquilla, 
abren directamente con la llave y 
???????????????????????????????????
patas están hechas en tubo de hie-
rro curvado pintado de azul claro. 
E
???????????????????????????????
el comedor del piso-museo de la 
?????????????????????????????????-
tecto y diseñador industrial húngaro 
????????????????????????????????-
derado uno de los grandes maestros 
del Movimiento Moderno. Estudió en 
????????????????????????? ???????-
mania) cuando Walter Gropius era 
el director. Breuer se interesó por la 
construcción modular y las formas 
?? ????????????????????????????????-
bles con el objetivo que sirvieran al 
proyecto de una vivienda funcional y 
práctica. Entre sus diseños más co-
?????????????????????????????????????
B32????????????????Cesca????????
que ha sido imitada hasta la sacie-
??????????B3??????????Wassily????????
y que ya trató Natàlia Guillamet en 
esta misma revista con el artículo 
????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
casa de Gropius y las casas tipo del 
arquitecto Mart Stam en la Weiß-
enhofsiedlung??????????????????????
adquiriendo así un reconocimiento y 
notoriedad con su trabajo.
La figura de Breuer también está li-
gada a varias empresas dedicadas al 
mobiliario de tubo curvado. En 1926 
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????
Standard-Möbel para la fabricación 
y distribución de muebles tubulares. 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
empresa con la que colaboraba en 
aquellos años. Otra firma es Wohnbe-
darf de Zurich. Había sido fundada 
en 1931 por Sigfried Giedion con el 
????????????????????????????????????-
jo con los arquitectos europeos y la 
???????????????????????????????????-
delos que respondieran a los deseos 
?????????????????????????????????????
máxima calidad y el menor precio. El 
socio más importante de Wohnbedarf 
en lo que respecta a la producción 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
existe y que por aquel entonces pro-
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
cia. Embru fabricó diseños de Alfred 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
modelo que nos ocupa.
La mesa 91 debe entenderse en ese 
???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
responde a la nueva simplicidad en 
el mobiliario formulada a partir de los 
años 20. Es una mesa muy ligera y 
??????????????????????????????????-
temente grandes para sentar a cuatro 
????????????????????????????????????-
queña para no ocupar demasiado es-
Mesa 91 diseñada por Marcel Breuer
Mesa. Fabricada por Embru, Rüti (Zúrich), Suiza. 1933. Madera, acero y linóleo
Texto: Rossend Casanova i Mandri. Fotografias de Lourdes Jansana
Mesa 91 diseñada por Marcel Breuer en una imagen de la tienda de muebles 
Wohnbedarf en Zúrich, hacia 1934. Fotografía cortesía de Stiftung Moritzburg, 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt (propietario de los derechos de 
reproducción), fotografo Hans Finsler
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15Mueble singular
El interior se ha construido como 
se ve en una fotografía de A.C., con 
un estante y una barra para colgar 
prendas de vestir en una mitad, 
mientras que la otra se ha dejado 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
en concreto sierra cinta y máquina 
?????????????????????????????????-
bado exterior.
??????????????????????? ????????
se ha situado una mesita de noche, 
construida con un panel rechapado 
machihembrado a un bastidor de 
pino, tiene los cajones con el frontis 
macizo de haya y están unidos con 
?????????????????????????????????-
dondo.
???????????????????????????? ??????????
?????????????? ?????????????????????-
ble, se ha incluido una silla plegable 
B751 de la marca Thonet y fabricada 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
lado se ha situado una cama de tubo 
curvado realizada expresamente se-
gún las indicaciones publicadas en 
A.C. Recuerda las utilizadas en Cen-
????????????????????????????????????
revolucionaron el mobiliario, tanto 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
de acero cromado, la tecnología espa-
?????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
ha acabado, con el tono azul claro in-
dicado.
???????????????????????????????????
cuenta con un armario y una mesi-
???????????????????????????????????
modelo alemán muy corriente en 
?????????????????????????????????????
pie de tubo de acero curvado y cro-
mado, que combina con plafones de 
????????????????????????????????????
cama porque responde a las inten-
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
x 80 cm. Tiene el tablero recubierto 
??????????????????????????????????????
estructura formada por un contracha-
pado machihembrado a un bastidor 
de pino. El borde del bastidor se pre-
senta con una chapa de arce en todo 
el perímetro exterior. Las cuatro patas 
rectas de tubo de acero cromado se 
atornillan en la parte inferior del ta-
blero con perfiles angulares de metal.
??????????????????????????????????????
el tablero tiene las esquinas redon-
????????????????????????????????????
las patas sustentan el tablero con sus 
formas cilíndricas básicas y el linóleo 
que lo cubre se convierte en la princi-
pal superficie de color.
Un mantel de linóleo
El linóleo cobra aquí un interés espe-
?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????
diseñadores del Movimiento Moderno 
lo defendían como un acabado higié-
??????????????????????????????????????
de manteles.
El linóleo es un invento inglés de me-
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
elabora una pasta que al solidificarse 
????????????????????????????????????
acabado perfectamente flexible. A la 
pasta se le puede agregar un pigmen-
???????????????????????????????????????
nos ocupa. Su aguante al agua hace 
???????????????????????????????????????
precisa poco mantenimiento y facilita 
???????????? ??????????????????????
Esta mesa recuerda otros trabajos an-
???????????????????????????? ????B14 
???????????????????????????????????
linóleo y que presenta una sujeción 
?????????????????????????????????????
aunque en general es de iguales pro-
porciones.
Una mesa igual al modelo 91 puede 
verse en una fotografía de la tienda 
??????????????????????????????????
donde ocupa la parte central de un 
comedor equipado con las sillas B 
32 voladas. La que puede verse en 
el piso-museo fue adquirida en 2011 
en la casa de subastas Dorotheum 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
tecto alemán que la conservaba en 
su despacho cerca de Múnich. Fue allí 
donde le colocaron un enchufe en la 
parte inferior y le enroscaron el flexo de 
una lámpara de sobremesa. Eliminados 
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
evidencia sus casi ochenta años de an-
?????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
centrado principalmente en el linóleo y 
??????????????????????????????????????????
restauradora del Museo de les Artes De-
??????????????????????????????????????
Armentia.
??????????????????????????????????????91 
está muy próxima a los postulados del 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
formas y las funciones del diseño de los 
objetos para este tipo de espacios.
© DHUB. Fotografía de 
Xavi Padrós, 2011
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?????????????????????????????????????
a golpes y ralladuras, además de re-
sultar fácil de limpiar. Esta silla, un 
????????????????????????????????????
moderno, procede de la vivienda 
barcelonesa de Germán Rodríguez 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
muebles.
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
tintes naturales y tejidas a mano, 
con ropa de cama original de los 
????????????????????????????????-
paras con unas pantallas que siguen 
????????????????????????? ????????-
?????????????????????????
Restaurado y amueblado, restituido 
a la idea original, el piso-museo de 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???-
rar la vida de las personas mediante 
?????????????????????????????????????-
tado es un espacio donde la sencillez 
y la dignidad son los protagonistas, 
y en el que cada mueble encuentra 
su sentido. Es así como hoy, ochen-
????????????????????????????????????
que pudo ser y casi fue.
??A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Núms. 1 al 
25. Publicación del GATEPAC, Barcelona, 1931-1937.
??AC: publicación del GATEPAC. Fundación Caja de 
Arquitectos. Arquíthemas, 15. Barcelona, 2005.
??A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2008 
(catálogo de exposición).
???????????????????????????????????????????????????
Llongueras per a la Casa Bloc”. INDE, COAC, Barcelona, 
enero-marzo 2010, p. 24-25.
??????????????????????????????????????????????????
Bloc. Un exemple de gestió cultural en un pis recuperat i 
museïtzat”. Butlletí XXV, Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, Barcelona, 2012, p. 187-201.
??Casa Bloc. Vivienda 1/11. DHUB, Barcelona, 2012 
(folleto).
???????????????????????????????????????Marcel Breuer 
Design. Taschen, Colónia, 1992, p. 121.
???????????????????????????????????????????????????????
Ruggero. Schweizer Typenmöbel 1925-1935. Sigfried 
Giedion und die Wohnbedarf AG, GTA, Zuric, 1989.
???????????????????????????????????????????Casa Bloc: 
Barcelona, 1932-1939-2009. Mudito & Co., Barcelona, 
2011.
????????????????????????????????????????????????????????????
Una nova arquitectura per a una nova ciutat. COAC - MHCB, 
Barcelona, 2006.
??Thonet Stahlrohr-Möbel. Vitra Design Museum 
Publications, Weil am Rhein, 1989 (edición facsímil).
????????????????“L’Habitatge 1/11 de La Casa Bloc 
Del GATCPAC”, Serra d’Or, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, setiembre 2012.
?????????????????????????????????????????????Marcel 
Breuer. Diseño y Arquitectura. Vitra Design Museum, Weil 
am Rhein, 2003.
?? ??????????????????Marcel Breuer. Furniture and Interiors. 
????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????-
gable Thonet, el modelo B61??????????
con el respaldo y el asiento de made-
ra pintada en negro y la estructura de 
??????????????????????????????????????
Para visitar el piso-museo se precisa reserva 
previa. Puede llamar al teléfono 93 256 34 63 o 
dirigirse a dhub@bcn.cat para conocer los horarios 
y condiciones de visita.
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